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اليت زبص رلاالت البحث اللساين العريب ادلنبثق عن تلقي  تقًتح ىذه الورقة البحثية رؤية شلكنة لواحدة من أىم القضايا 
اخلصوص من تباين يف الباحث األكادديي للمصطلحات الغربية اخلاصة بادلدارس اللسانية األوروبية منها واألمريكية على وجو 
 .ادلفاىيم وتشتت يف ادلصطلحات
يكتسي احلديث عن ادلصطلح اللساين ودوره  يف بناء ادلعرفة أمهية قصوى قدديا وحديثا، وبات الربط بينهما أمرا شائعا و    
يوالت فردية أو تغَتات شّد اىتماـ الباحثُت؛ فأظهرت دراساهتم أف عملية ضبطو وزلاولة توحيده ليست مسألة اعتباطية مرتبطة دب
مزاجية، وال بطرؽ ثابتة، بل إف ىذه العملية هتم الباحث بشكل جّدي. وفاعليتها وصلاح طرؽ إيصاذلا لو تقتضي بالضرورة أف 
 تستند على أسس معرفية وعلمية متينة. 
مي يف بعض القضايا التباين ادلصطلحي وادلفاىيآليات التعامل مع لذا تطمح ىذه الدراسة إذل كشف الستار عن     
يف اللسػػػػػػػانية، ألننا حباجة إذل معرفة خلفيات تلقي الباحث العريب دلصطلحات اللسانيات الغربية، وكيفياتو وأساليبو والًتاكم ادلعر 
للسانية الذي يصاحب ىذا التلقي على مستوى الًتصبة وآلياهتا ادلختلفة، وقضايا ىذا النشاط الذي يعد الوسيلة األوذل للمعرفة ا
 احلديثة وادلعاصرة يف بيئتنا العربية. 
ولذلك جاءت ىذه الدراسة لتطرؽ موضوعا دقيقا، يصب يف قضايا تناوؿ الباحث العريب للمصطلح اللساين الغريب عن طريق    
ية وجعلها دعامة قوية الًتصبة وصوال إذل اإلبداع العلمي يف رلاؿ البحث اللساين العريب. وذلك باستثمار ادلفاىيم اللسانية الغرب
 لتطوير وتسهيل الولوج إذل ادلعرفة اللغوية العربية. 
 البحث اللساين، ادلصطلحات، ادلفاىيم.الكلمات المفتاحية: 
Abstract:  
 This research proposes a possible vision for one of the most important issues 
related to the fields of Arabic linguistic research, which stems from the receipt 
of the academic researcher of the Western terminology of the European and 
American linguistic schools, in particular the differences in concepts and the 
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dispersion of terminology, then studying the linguistic term and its role in the 
construction of knowledge is of utmost importance in ancient and modern times, 
and the link between them is common among researchers. Their studies have 
shown that the process of controlling and trying to unify it is not an arbitrary 
issue associated with individual or mood changes. However, this process is of 
serious concern to the researcher. Their effectiveness and the success of their 
delivery methods necessarily require that they be based on solid knowledge and 
scientific bases. Therefore, this study aspires to reveal the mechanisms of 
dealing with the conceptual and conceptual differences in some linguistic issues, 
because we need to know the background of the Arab researcher receiving the 
terminology of the Western linguistics, its methods and the accumulation of 
knowledge that accompanies this reception at the level of translation and its 
various mechanisms, And the issues of this activity, which is the first means of 
modern and contemporary linguistic knowledge in our Arab environment. 
Therefore, this study came to address a precise subject, which touches on issues 
addressed by the Arab researcher of the Western linguistic term through 
translation, leading to scientific creativity in the field of Arabic linguistic 
research. By investing in Western linguistic concepts and making them a strong 
pillar to develop and facilitate access to Arabic linguistic knowledge. 
key words : Linguistic search, terminology, concepts. 
 مقدمة:
تعد مذكرة التخرّج اليت يسهر الطالب على إصلازىا يف زمن زلّدد، كتتويج دلساره الدراسي، غَت أنو  جيد نفسو _ يف كثَت      
لديو مذكرتو يف أحسن حّلة علمية، حبسب األحياف _ بُت مطرقة الزمن وسنداف ادلادة اللغوية اليت يعمل على النهل منها؛ لتستقيم 
ادلوضوع الذي اختاره ليزيل عجمة ما انبهم يف مادتو، مقّدما إيّاىا وفق منهجية علمية أكادديية، وعلى الرغم من وضوح معادل ىذه 
 أوده بلغة أجنبية ادلنهجية إاّل أّف الطالب ال يزاؿ يعاين من صعوبة تعاملو مع ادلصطلح، وخاصة ادلصطلح اللساين، فتجده يور 
مًتصبا، ويستند يف بعض األحياف على ما ورد يف مقاالت علمية ذلا عالقة دبوضوع حبثو، ومع ذلك كّلو يهمل االعتماد  أومعرّبا 
على ادلعاجم اللسانية ادلختصة اليت تعّد ادلرجع الرئيس للمصطلح اللساين من أجل الوقوؼ على مفهومو أوال واللفظ ادلتداوؿ الداؿ 
.  على ىذا ادلفهـو
طرائق التعامل مع ادلفاىيم األصلية يف التأليف الغريب وضبط ترصبة ادلصطلح يف البحث  ترـو ىذه الدراسة البحث عن      
؛ حيث نسلط دائرة الضوء على صبلة األخطاء اليت يقع فيها الطلبة حُت تعاملهم مع ادلصطلحات اللسانية سواء العريب اللساين
ادلنهجية منها أو ادلرجعية اليت اعتمدوىا إليراد ىذه ادلصطلحات يف حبوثهم العلمية؛ من أجل تصويبها وفق ما يقتضيو ادلنهج 
 العلمي السديد.   
حائرا من أمره يف مواجهة الكم  –علي وجو اخلصوص  –أصبح الطالب اجلامعي يف رلاؿ اللسانيات المعضلة االصطالحية: 
اذلائل من ادلصطلحات اللسانية اليت ينتجها الباحثوف الغربيوف، وكثَتا ما حييل كل مصطلح على نظرية أو حلقة أو مدرسة لسانية 
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
 ترجمة المصطلح في البحث اللساني العربي
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افية والفكرية، وإطارىا الفلسفي احملدد، وىي عوامل تنفرد هبا كل بيئة معينة، ودلا كاف لكل نظرية أو منهج لساين خصوصيتو الثق
عن البيئات األخرى. ولذلك فإف صبيع ادلعطيات اليت ترتبط هبذه البيئة ال ديكن نقلها دبعزؿ عن خلفياهتا ادلعرفية ، ألف كل فكر 
وقد  ادلعرفية للتحكم السليم يف استعمالو. لساين ينشأ ضمن مرجعية فكرية خاصة بو يفرض على ادلًتجم الوعي هبذه األسس
الوصفية البنوية واجهت ىذه احلركة كماً ىائاًل من ادلصطلحات الناذبة عن التطور ادلذىل الذي عرفتو اللسانيات وسلتلف مدارسها 
اللسانيُت العرب "ولعل  والتوزيعية والوظيفية ، فكاف ىذا الًتاكم االصطالحي ىو ادلشكل األوؿ الذي واجوالتحويلية والتوليدية 
: يف ىذا الصدد . ويقوؿ عبد السالـ ادلسدي1من أىم القضايا اليت تشغل باؿ الباحثُت إشكالية ادلصطلح اللساين وكيفية تعريبو"
وجرماين وساليف، وطبيعة اجلدة ادلتجددة اليت تكسو  "فاختالؼ الينابيع اليت ينهل منها علماء العرب اليـو بُت التيٍت وسكسوين
ادلعرفة اللسانية ادلعاصرة، وتراكب األدوات التعريفية وادلفردات االصطالحية شلا يقتضيو تزاوج مادة العلم وموضوعو يف شيء واحد 
سب توارل ادلدارس اللسانية وتكاثر ىو الظاىرة اللغوية، مث طفرة الوضع ادلفهومي وما ينشأ عنو من توليد مطرد للمصطلح الفٍت حب
د ادلصطلح اللساين، فجعلو إذل ادلناىج اليت يتوسل كل حزب من ادلنتصرين للنظرة الواحدة أحياناً. كل ذلك قد تضافر، فعقّ 
 . 2االستعصاء والتخالف أقرب منو إذل التسوية والتماثل"
إذل أف   –قدديًا  –العلم وصلاعتو ، وقد أشار ابن خلدوف  إف ادلعضلة االصطالحية من شأهنا أف تقف عائقًا أماـ مردودية
سبكنت  اللسانيات من إدخاؿ تغيَتات إذ . 3كثرة التآليف يف العلـو تعوؽ عن التحصيل الختالؼ االصطالحات يف التعليم
اآلنية الوصفية، بفضل جهود جذرية على التاريخ اللغوي القدمي، واستطاع الدرس اللساين اخلروج من ادلعيارية التارخيية إذل رلاؿ 
العادل اللغوي السويسري )دي سوسَت ( الذي يعد "الشخصية الرئيسية يف تغيَت مواقف القرف التاسع عشر دلواقف القرف العشرين 
على ضلو مهم ىو اللغوي السويسري فرديناند دي سوسَت، الذي عرؼ أواًل يف اجملتمع العلمي من خالؿ مسامهة مهمة يف علم 
. فقد أصبح من التقليدي أف نعترب فرديناف 4اذلند وأوريب ادلقارف، بعد دراستو يف ليبزج مع أعضاء مدرسة القواعديُت اجلدد" اللغة
 . 5دي سوسَت "أبو" اللسانيات، فبفضلو كسبت الدراسة اللسانية مرتبة العلـو
طيلة ىذا القرف ]التاسع عشر[ حيث كاف  وقد ظهر دي سوسَت ضمن "مناخ معريف زلكـو بالنسيج ادلعريف الذي كاف سائداً 
يسود جل ادلعارؼ والعلـو منزعاف هبما ربددت فلسفة ادلناىج ادلعرفية كلية: فأما أوذلما، فهو منزع الوعي بأثر التاريخ وفعلو يف 
 . 6ماعية"صَتورة اإلنساف، وأما ثانيهما فمنزع البحث عن القوانُت ادلتحكمة يف كل الظواىر: الطبيعية منها واالجت
"، فقد لقي اىتماـ الفكر  cours de linguistique générale"   أما كتابو "زلاضرات يف اللسانيات العامة 
، وظهرت ترصبتو إذل 1933، وإذل الروسية سنة 1931، وإذل األدلانية سنة 1928العادلي بو، حيث ترجم إذل اليابانية سنة 
 . 19677، مث نقل إذل اإليطالية سنة 1959ليزية هبا إال سنة ، ودل يقرأه أىل اإلصل1945اإلسبانية سنة 
الدراسات اللسانية وأعطاىا صبغة علمية، إذ أصبح قادراً على "أف يضاىي  عدة تغيَتات يفسوسَت كتاب دي   أحدثوقد 
التخصصات العلمية يف معارؼ سلتلفة لكونو أخضع حقلو للنزعة الوضعية، فبات أمنوذجًا للعلـو اإلنسانية لكي زبرج من دائرة 
، ربولت ىي األخرى إذل مرجعية فكرية بدأت الدرس الضيق إذل دائرة العلم الفسيح. فبعدما استفادت من مرجعيات علمية سلتلفة
. "فاللسانيات فرضت وجودىا على كل ميادين ادلعرفة 8تستمد منها بعض العلـو جهازىا ادلفاىيمي ومعجمها االصطالحي" 
: اللغة. وىكذا سبكنت اللسانيات من  إعادة ىيكلة اإلنسانية، ألهنا تبحث يف أصولية آلية اإلنتاج العلمي اليت تعزز هبا كل العلـو
 . 9ومنهجة العلـو اإلنسانية احلديثة، وجعلتها سهلة التناوؿ، كما جعلت ادلثقف جيدد نفسو باستمرار"
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تقومي  قصد اواإلحاطة بنتائجه ووجوب الوقوؼ عند أسباهبا اللسانياتأمهية  وافقد أدركأما احملدثوف من اللسانيُت العرب 
ظهرت منذ ف،  اوالقياـ بًتصبة أىم مؤلفاهت ايف التعريف هب أولوا عناية بالغة األمهيةوألجل ذلك العمل اللغوي العريب القدمي، 
 الستينيات حركة ترصبة حثيثة ، وقد واجهت تراكما اصطالحيا كاف ادلشكل األوؿ الذي واجو اللسانيُت العرب. والذي شغل باؿ
 الباحثُت يف كيفية تعريبو. كما أف االختالؼ والتباين يف إطار ترصبة عدد يسَت من ادلصطلحات اليت تعد العمود الفقري للسانيات
، واليت انبنت عليها جل ادلدارس واالذباىات اللسانية احلديثة يعود إذل -بتعبَت اخلوارزمي –باعتبار ادلصطلحات مفاتيح العلـو 
ملما للغتُت ادلنقوؿ منها وادلنقوؿ إليها ، و  متقنايفًتض أف يكوف  ذاتو حيثادلًتجم  خيصعة، منها ما أسباب عديدة ومتنو 
يف سلتلف توحيد ادلصطلحات إذل  عىتس اليتؤسسات ادلياكل و اذل كما أؾ غياب ًتصبتو ،  ب يقـوالذي  ة أو ادلوضوعالعلمي فكرةبال
ترصبة ادلصطلحات اللسانية ومواكبة اشتقاقاهتا احلديثة ضرورة إنسانية  أصبحترفية، ومع اشتداد ىذه احلاجة ادلع. احلقوؿ ادلعرفية
  ملحة يف التواصل بُت اللغات وتعزيز ثروهتا ادلعرفية.
وانطالقا من ىذا الدور ادلعريف الذي يربط ادلصطلح اللساين بالًتصبة سنسعى إذل عرض صبلة من اإلشكاالت اليت ستقف 
اللساين ومظاىر عجز الًتصبة عن مواكبة ادلصطلح اللساين  الطالب اجلامعي يف تعاملو مع ادلصطلحالصعوبات اليت يعاين منها عند 
يف التقدـ التكنولوجي عريف الكبَت تطور ادلعلى مستوى مصطلحاهتا نتيجة لل خلالاللسانيات العربية  تعاين ادلتجدد، وسبل تداركو.
أف ظهور ىذه ادلصطلحات وادلناىج الغربية نتاج تقدـ فكري وتراكم معريف خاص بالثقافة الغربية أثر يف  كماالذي عرفو العادل؛  
ويف ىذا اللغة ادلًتجم إليها )العربية( خصوصا عند زلاولة تطبيقها على النصوص العربية أو إسقاطها على النظاـ اللغوي العريب . 
كوف بيانو يف نفس الًتصبة يف وزف علمو يف نفس ادلعرفة ، وينبغي أف يكوف أعلم "ال بد للًتصباف من أف ي :قاؿ اجلاحظالصدد 
الناس باللغة ادلنقولة وادلنقوؿ إليها حىت يكوف فيهما سواء وغاية )...( ، وكلما كاف الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء بو أقل  
تسليط فقد كاف  وعليو. 10ا يفي بواحد من ىؤالء من العلماء "كاف أشد على ادلًتجم وأجدر أف خيطئ فيو ، ولن ذبد البتة مًتصب
سبثلت يف الفوضى اليت يتخبط فيها ادلصطلح اللساين يف ظل التعدد ادلصطلحي الذي يكتنف ىذا احلقل  مهمةعلى قضية  الضوء
سرعة ظهور مصطلحات جديدة ألشياء جديدة بات يشكل ىاجَس معظم الطلبة ؛ بل األكثر من ذلك أصبح  العلمي، كما أف
 ..Terminologie) ادلصطلح علماً قائماً برأسو يدعى: علم ادلصطلح )
م هبذه بعلم ادلصطلح، حىت إف دل يكن معروفًا عندىاألمهية علماء العرب القدامى عناية بالغة أوذل : مفهوم علم المصطلح
التسمية ادلخصصة؛ أي "العلم الذي يبحث يف العالقة بُت ادلفاىيم العلمية، واأللفاظ اللغوية اليت تعربر عنها، أو لفظ موضوعي 
وسيبويو والشريف اجلرجاين وغَتىم ؛ فقد ذكره اجلاحظ من  اجلاحظ،وقد أشار إليو كل من . 11يؤدي معٌت معينًا بوضوح ودقة"
وا تلك األلفاظ لتلك ادلعاين، وىم اشتقوا ذلا من كالـ العرب تلك "ابة عند العرب وفصاحتهم بقولو: خالؿ حديثو عن اخلط زبَتر
 .12األمساء، وىم اصطلحوا على تسمية ما دل يكن لو يف لغة العرب اسم، فصاروا لذلك سلفًا لكل خلف، وقدوة لكل تابع"
لوضع ادلصطلحات للمفاىيم اليت كانت تدؿ يف وقت مضى على أف العرب كانوا ينحتوف ويشتقوف بقولو اجلاحظ ويعٍت 
 معافٍ خاصة، وتغَتت بتغَت الزمن .
  ه.وقواعد وأسس لو بذاتو  العصر احلديث أصبح ادلصطلح علماً قائما بداياتو مع 
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
 ترجمة المصطلح في البحث اللساني العربي
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احل القـو :قاـ االتفاؽ والتوافق، وتص ،على مفهـو معُت عن طريق االصطالحيطلق لفظ ادلصطلح للداللة تعريف المصطلح : 
." وىو العلم الذي يتناوؿ بالدراسة الكلمات والعبارات اخلاصة بفن من الفنوف أو علم من العلـو 13الصلح والسالـ بينهم
 ". 14ويصنفها ويعرفها ويدرس نشأهتا وتطورىا 
يف القدـ،. فيقوؿ  ةضاربجذوره  ، وإمناليس وليد النهضة األدبية والنقدية احلديثة إف الوعي بادلصطلح يف الثقافة العربية
اجلرجاين :"واالصطالح عبارٌة عن اتفاؽ  قـو على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعو األوؿ.وقيل االصطالح إخراج اللفظ 
من معٌت لغوي إذل آخر،دلناسبة بينهما.وقيل: االصطالح اتفاؽ طائفة على وضع اللفظ بإزاء ادلعٌت. وقيل: االصطالح إخراج 
 .15يء عن معٌت لغوي إذل معٌت آخر؛لبياف ادلراد. وقيل االصطالح: لفٌظ معُت بُت قـو معينُتالش
ادلصطلح يف العصر احلديث "مفهـو مفرد أو عبارة مرّكبة استقّر معناىا أو باألحرى استخدامها وحّدد يف وضوح، ىو معٌت و        
ة شلكنة، ولو ما يقابلو يف اللغات األخرى ويرد دائما يف سيػاؽ تعبَت خاص ضيق يف داللتػو ادلتخصصة، وواضح إذل أقصى درج
قضية أساسية تساعد  لكونِوالعرب بادلصطلح  فاىتماـ.16النظػاـ اخلاص بادلصطلحات فرع زلدد فيتحقق بذلك وضوحو الضروري"
 .يف سلتلف احلقوؿ ادلعرفية على ضبط مفاىيم العلـو وتصنيف ظواىرىا
يشكل حيزاً   ألنوفهـو ادلصطلح، دبعدد من العلماء  يعود اىتماـللساني في مذكرات التخرج : إشكالية توظيف المصطلح ا
كبَتًا ال ديكن ألي علم االستغناء عنو " وبذلك يكوف ادلصطلح مفتاحا لتعليمية العلـو ،واللغات ، والعارؼ كلها ، وإطارا 
اليت تػُبٌت عليها ثقافة األمم من  دبثابة األرضية اخلصبة، فهو 17موسوما يف ربصيلها من غَت اضلراؼ مقصود ،وال إجحاؼ مردود"
خالؿ االىتماـ بلساهنا، ومن مث دبصطلحاهتا ودبعٌت آخر " ادلصطلحات ىي عالمات ادلعرفة ، ومسات تعرؼ هبا العلـو ،وىي 
كما أف   . 18احلضارات ،وتتقدـ هبا األمم"ألواف سلتلفة مفتوحة تنتظم هبا احلياة سكونا وحركة ،وتتعارؼ هبا األجياؿ ػ وتتحاور هبا 
شلا صّعب األمر على الطلبة الباحثُت يف  من الثقافة الغربية؛ادلصطلح اللساين كغَته من ادلصطلحات األخرى اليت وفدت إلينا 
 توظيفهم للمصطلح اللساين يف مذكرات زبرجهم .
 أزمة" يف ادلصطلح اللساين واليت ديكن إصباذلا يف:وادلالحظ يف الّدراسات ادلتعلقة باللسانيات التعبَت عن وجود "
تؤدي ىذه الظاىرة يف اللغة العربية إذل مشكالت كثَتة منها اللبس واالضطراب والفوضى االصطالحية باعتباره "  التعدد:   -
ظاىرة غَت صحية ظهرت دبحاولة ىدـ مصطلحات حديثة مستقرة، دل تكن شبة ضرورة إلعادة النظر يف ىذه ادلصطلحات 
دي تعدد ادلؤلفات والبيئات ادلنشغلة بالدرس اللغوي ، وعدـ التنسيق . إذ يؤ 19األساسية اليت كانت استقرت عند أكثر الباحثُت"
بينها، إذل جانب تعدد الًتصبات ، وعدـ التواصل بينها يف سلتلف األقطار العربية. وكمثاؿ على الفوضى ادلصطلحية مصطلح 
لة على احلرفة، ويف مصر والعراؽ يطلقوف اللسانيات، ففي سوريا وفلسطُت يطلقوف عليو )األلسنية ( ويف لبناف) علم اللسانة( للدال
عليو ) علم اللغة (، وىناؾ من يطلق عليو اسم) علم اللساف ( وىذا يف ادلغرب ،أما يف اجلزائر فكاف شائعا دبصطلح 
 .فقد بلغت ادلصطلحات ادلعرّبة وادلًتصبة ذلذا ادلصطلح ثالثة وعشرين مصطلحا، منها: علم اللغة، وعلم اللساف20اللسانيات
، ومع أّف الريادة أخذىا مصطلح 21واللغويات، وعلم اللغة العاـ، واأللسنية، واللسانيات، والّدراسات اللغوية احلديثة وغَتىا"
اللسانيات دلا يتميز بو من خصائص وشليزات. وقد أورد عبد السالـ ادلسدي يف كتابو " قاموس اللسانيات " مصطلحات )علم 
 : 22اللغويوف احملدثوف وىي كاآليت اللغة( اليت استخدمها العلماء
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
 ترجمة المصطلح في البحث اللساني العربي
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الالنغويستيك / فقو اللغة/  علم اللغة/ علم اللغة احلديث/ علم اللغة العاـ/ علم اللغة العاـ احلديث/  علم فقو اللغة/ علم 
/                             الدراسات اللغات/ علم اللغات العاـ/ علـو اللغة/ علم اللساف/ علم اللساف البشري/ علم اللسانة
اللغوية احلديثة/ النظر اللغوي/ علم اللغويات احلديث/ الدراسات اللغوية ادلعاصرة/      اللغويات اجلديدة/ اللغويات/األلسنية/ 
 األلسنيات/ اللسنيات/اللسانيات.
م اللغة، اللغويات، األلسنية، األلسنيات، يف اللغة العربية ، مثل " عل linguistique تعددت تسميات ىذا ادلصطلح
 نّظمت اجلامعة التونسية ندوة ربت عنواف " األلسنية واللغة العربية 1978فقو اللغة، علم اللغة، علم اللسانيات...اخل"، ويف سنة 
لداف العربية وأقرهبا إذل وأصبع ادلشاركوف و ادلداخلوف يف أشغاؿ ىذه الندوة على أف أيسر و أنسب ادلصطلحات ادلتداولة يف الب "
روح اللغة العربية، ىو مصطلح اللسانيات، الذي تبّناه األستاذ الدكتور عبد الرضبن احلاج صاحل، على قياس الرياضيات 
 .23، اليت تدؿ على معٌت علم" ique" والفيزيائيات والكيميائيات، وال نقوؿ علم اللسانيات ألف الالحقة "ات"تقابل الالحقة
دبا يأيت:" البنيوية، البنوية،  structurlأو   structiralismحصر الًتصبات العربية دلصطلح البنوية كما ديكن 
. وذكر يوسف وغليسي مصطلحات أخرى نذكر منها: البناوية، 24الًتكيبية، البنائية، البنياين، اذليكلية، الشكلية، التشكيلية"
ىذه ادلصطلحات -يوسف وغليسي  -، كما ناقش25اذليكالين، والسًتوكتورالية البنيوانية، وادلذىب البٍت، واذليكالنية، وادلنهج 
ليتوصل إذل أف منها ما ىو تعريب ثقيل على اللساف كما يف لفظة ) السًتوكتورالية (، ومنها ما ىو سلالف لصياغة البنية العربية  
 .constructivisme26كما يف)بنيوانية وبناوية(، أما البنائية فتقابل مصطلح 
كحقل علمي جديد، فإننا صلد لو استعماالتو دبعٌت " عملي "  يف  ( Pragmatiqueويف وقفة مع مصطلح التداولية ) 
 .Pragmaticos )27(، ويف اإلغريقية )  Pragmaticusالالتينية ) 
يف البحث العريب ىو " طو عبد الرضبن " حيث يقوؿ : "... ومن صبلة ما   -التداولية  –إف أوؿ من اعتمد ىذا ادلصطلح         
فعلت أين وضعت مصطلحات كثَتة تبناىا زمالئي عن رضى وعن اقتناع علمي، منها ادلصطلح الذي نتداولو اليـو وىو التداوؿ، 
( ، ولو أف التداوليُت الغربيُت علموا بوجود ىذه  Pragmatique، يف مقابل ) 1970 فإين وضعت ىذا ادلصطلح منذ سنة
لسبب واحد وىو أهنا ال تفي بادلقصود من علم التداوؿ، فلفظة  ( Pragmatismeاللفظة يف العربية لفضلوىا على لفظة ) 
يف  -صطلح التارخيي، وتفيد التفاعل يف التخاطب ،التداوؿ تفيد يف العلم احلديث ادلمارسة تفيد سباما ادلمارسة وىي مقابل ادل
مث باإلضافة إذل ذلك إهنا من مادة واحدة ولفظة الداللة نفسها ، يعٍت أف التداوؿ سوؼ يرتبط  –عملية اخلطاب تفيد التفاعل 
 .28بالداللة فإذف ىذا ىو التربير العلمي األوؿ للمصطلح التداورل"
التداوؿ حيمل معٌت التواصل بُت ادلخاطبُت والتفاعل فيما بينهم، كما يستوجب احلديث عن وخيلص طو عبد الرضبن إذل كوف رلاؿ 
التداولية التمييز بُت مصطلحُت اثنُت ارتبط توظيفها هبما ،وىي )الرباغماتية( اليت عدت مرادفا للتداولية، ومصطلحا ) للذرائعية ( 
 الذي استعملو البعض للداللة على الرباغماتية نفسها.  
( ىو طو عبد الرضبن ، وقد تبناه أضبد  Pragmatiqueوعليو فأوؿ من اقًتح مصطلح التداولية مقابال للمصطلح الغريب )     
(،  Pragmatiqueادلتوكل واستعملو. كما أقر نعماف بوقرة ىذا ادلصطلح ) التداولية( مقابال للمصطلح األجنيب براغماتية ) 
ية أخرى أقل شهرة يف نظره منها : الذرائعية والنفعية والتخاطبية وادلقاماتية والوظائفية، وذلك دلا مع أف ذلذا ادلصطلح مقابالت عرب
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
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يتضمنو مصطلح تداوؿ من داللة على التفاعل والواقعية وادلمارسة والتعالق وكلها معاف يسعى ىذا العلم غلى استكشافها يف نظاـ 
 ادلقابل الًتصبي ذلذا ادلصطلح الذي يغطي صبيع مساحتو  ادلفاىيمية : . وقد اختلف الدارسوف يف ضبط29اللغة واستعماذلا
( باالستعمالية.وقابلها عادؿ فاخوري بعلم التداوؿ يف كتابو تيارات يف  Pragmatiqueفعبد الرضبن احلاج صاحل قابل ) 
  81السيمياء ص 
. وقدـ مًتصبا كتاب )ربليل اخلطاب 89أو )ادلواقفية ( ص وقابلها زلمد عناين يف معجمو ادلصطلحي بػ )التداولية ( ) السياقية ( 
  32.30( ليوؿ وبراوف مقابال ىو ) علم ادلقاصد ( ص 
( بعلم التخاطب وليس بالتداولية أو النفعية أو الذرائعية  Pragmaticsويقوؿ زلمد زلمد يونس : " أفضل ترصبة مصطلح ) 
يف كتابو ) التداولية عند العلماء العرب (، فيقر أف التداولية ليس ترصبة  ، وىذا ما ذىب إليو مسعود صحراوي يف ىامش لو 31"
 32الفرنسي ألف ىذا األخَت يعٍت الفلسفة النفعية الذرائعية .  ( Pragmatismeدلصطلح ) 
ادلية، االتصالية، وعلى الرغم من ارتباط التداولية بكثَت من العلـو فقد عرضت ذلا كثَت من الًتصبات يف اللغة العربية منها: التب
النفعية والذرائعية وادلقصدية وادلقامية إذل جانب التداولية،وأفضل ىذه الًتصبات التداولية ، إذ ىي من تبادؿ اللغة بُت ادلتكلم 
ة . " فاجلوانب التداولية للغة تتعلق خبصائص استعماذلا للحوافز النفسي33وادلخاطب أي التفاعل القائم بينهما يف استعماؿ اللغة
للمتكلمُت ، ردود فعل ادلخاطبُت ، النوع اجملتمعي للخطاب ، موضوع اخلطاب ... إخل بادلقابل للجانب النحوي اخلواص 
 34"ة بُت الكيانات اللسانية والعادلالشكلية لألبنية اللسانية والداللية والعالق
كانت الًتصبات متفقة أحيانا وسلتلفة أحايُت أخرى بناًء على وجهة نظر كل مًتجم ،وثقافتو ومدى معرفتو لطبيعة احلقل 
العلمي ادلخصص لو والكاشف عن حدوده وأبعاده. وشلا ال شك فيو أف سبب ىذا التعدد االصطالحي يعود إذل غياب التنسيق 
  اليت تعٌت بالًتصبة وادلصطلحات.  وادلؤسسات الوطنية بُت اجملامع اللغوية. 
نتيجة لظهور العديد من اجملامع اللغوية يف بعض أقطار الوطن العريب وشلا يعٍت أّف   تعدد اتجاهات وضع المصطلح: -
كل رلمع ولو منهج يتبعو يف وضع ادلصطلح ، فمنهم من يرى ضرورة االستعانة بالًتاث وزلاولة االستفادة منو، وىناؾ من يرفض 
لقا إحياء األلفاظ القددية وإطالقها على متصور مستحدث، ومنهم من حيذر من ذلك. فعبد القادر الفاسي الفهري مثال حيبذ مط
االبتعاد عن استعماؿ ادلصطلح القدمي يف مقابل ادلصطلح الدخيل، ألف"توظيف ادلصطلح القدمي لنقل مفاىيم جديدة من شأنو أف 
. وعليو فإف شحن ادلصطلحات اجلديدة دبفاىيم قددية حيجب 35دلفاىيم احمللية على السواء ... "يفسد علينا ادلفاىيم الواردة و ا
 عن الفرؽ بينهما.
وىذا ما يؤدي إذل نتائج سلبية عديدة منها استعماؿ ادلصطلح الغريب كما ىو حبكم أنّو ال وجود البطء في وضع المصطلح: -
 دلقابل لو يف اللغة العربية.
: فقد يتعذر احلصوؿ عليو يف شكل كلمة واحدة، حيث ثير من األحيان على تعريب المصطلحات اللسانيةاالعتماد في ك-
أنو يفضل اللفظ ادلعّرب على ادلركب بأكثر من كلمتُت، وإف كاف البد من ذبنب التعريب واللجوء إليو كآخر احللوؿ وذلك إلبعاد 
 .36الّدخيل عن اللغة العربية
دراسة اللغة  (Diachronie)دراسة اللغة يف حالة استقرار،   (synchronie)من أمثلة ذلك و  طول صياغة المصطلح: -
 .37دراسة ادلوجات اللغوية (Acoustique)يف حالة تطور ،
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
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يرى عبد ادللك مرتاض" أف مراسلي اجملامع ال يراعى يف غياب المؤسسات المتخصصة والمهتمة بحقل المصطلح اللساني: -
وردبا يعُت يف طبقة ادلراسلُت  السياسية غالبا...  ما يشبو الشروط العلمية احلقيقية ولكن الشروط السياسية، أواختيارىم الشروط 
ليها بعض ىذه اجملامع العربية إ  من ال علم لو بالعربية ومن ال يشغل بتحقيقها وال بضبط أبنيتها قّط وىذه السَتة ادلزرية اليت آؿ
اليت أغرت أعداء اللغة يف ادلشرؽ وادلغرب لينادوا بإحالؿ اللغات األجنبية زلل العربية يف تدريس اليت تكابد اخلموؿ والكسل ىي 
. وادلالحظ شلا سبق أف ادلصطلح اللساين فقد أىم خصيصة من خصائص االصطالح وىي ضرورة بنائو على 38العلـو والطب... "
 االتفاؽ والتوّحد وعدـ التعدد . 
اعتبار اللسانيات "تعاين ما تعانيو العلـو ادلقًتضة من مشكالت تتصل بوضع شبرات الدرس األجنيب كما أف ىناؾ مشاكل أخرى ب
 ، ومن ىذه ادلشاكل: 39يف متناوؿ الباحثُت العرب من حيث اللغة واألسلوب والطرؽ ادلنهجية"
االتفاؽ على منهجية زلددة عند وضع ادلصطلح؛ وحداثة ادلصطلحات اللسانية قياساً على ادلصطلح العلمي الذي صار لو  عدـ-
 قِػدـ نسيب وشيوع مقبوؿ.
شلا شّكل تضخما ىائال يف ادلصطلحات .كثرة ادلصطلحات ادلتداولة يف الكتب والدوريات وادلؤسبرات اللسانية وتداخلها - 
( مثال  synchronic)وتراكمها ، إذ أصبح ادلصطلح اللساين اليـو يعاين من" التضخم وصعوبات يف الصياغة، فمصطلح 
.  40وضعت لو مقابالت عربية كثَتة منها : متزامن، تزامٍت، وصفي، متعاصر، متواقت، آين، ثابت، سانكروين، مستقر، أفقي"
(فقد وضعت لو مقابالت عربية عديدة منها: تطوري، متعاقب، تعاقيب، تارخيي، diachronicاتو بالنسبة دلصطلح )واألمر ذ
 زماين، تعاقبية( .
كما يعاين الدارسوف من كيفية التعبَت عن ادلصطلح الواحد يف اللغة العربية، فمثال مصطلح) فونولوجي( منهم من أبقاه وعربو إذل ) 
 .41من عرب عنو دبصطلح ) علم الفونيمات ( فونولوجيا (، ومنو
وشلا ال شك فيو أف ادلصطلح اللساين يف الدراسات اللغوية احلديثة يعاين من عقبات عديدة وصعوبات سبثلت يف تعدد الًتصبات 
إمكانات اللغة للمصطلح الواحد يف اللغة األصلية " وىذا من شأنو أف جيعل االتصاؿ ومتابعة األمر عسَتا ، كما يستهلك من 
 .42العربية ما ديكن أف يستغل يف بناء مصطلحات أخرى "
ويرى أضبد سلتار عمر يف ىذا الصدد أف مشكلة وضع ادلصطلح اللساين تعود إذل عدـ االنضباط والتحكم من قبل االذباىات 
أىم ادلشكالت اليت يعاين منها  ادلكلفة بصوغ ادلصطلح من خالؿ حبث لو بعنواف " ادلصطلح األلسٍت وضبط ادلنهجية " إذل أف
 : 43ادلصطلح اللساين تتمثل فيما يلي
ما اضلدر إذل ادلصطلحات اللسانية احلديثة من مشكالت عن ادلصطلحات القددية اليت دلن يراع يف وضعها ادلواصفات  أوال:
 الضرورية ، فجاءت سلتلفة من عدة جهات ، مثل : 
 إطالؽ أكثر من مصطلح على ادلفهـو الواحد. -هـو أو استخداـ ادلصطلح الواحد يف أكثر من مف-
ما يتحملو ادلصطلح اللساين احلديث من مشكالت تتعلق بادلصطلح العلمي بوجو عاـ، كتعدد مصادر وضع ادلصطلح من  ثانيا:
على الرغم من وجود رلامع لغوية وعلمية، وىيئات ومنظمات واربادات علمية ومهنية وصناعية، وكذا افتقار عنصر التنسيق بينها، 
ما يسمى دبكتب تنسيق التعريب يف العادل العريب بالرباط .فرغم تأسيس العديد من اجملامع اللغوية واذليئات العلمية، وتنظيم الكثَت 
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
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ئم من ادلؤسبرات والندوات اللسانية وادلصطلحية، إال أف الدراسات اللسانية ال تزاؿ تتخبط يف مشكلة وضع ادلصطلح اللساين ادلال
 للمصطلح األجنيب، ويظهر ذلك يف التضارب االصطالحي بشكل جلي يف ادلنتديات وادلؤسبرات اللسانية.
،   phonologyما ينتقل إذل اللغة العربية من مشكالت تتعلق باللغة واللغات ادلنقوؿ عنها فمثال ادلصطلحاف    ثالثا:
phonétics  ا عدة تفسَتات على الرغم من كثرة ترددمها يف علم اللغة اإلصلليزي، كما يشَت أضبد سلتار عمر يف حبثو أهنما ازبذ
فوقع التباين حوؿ مفهـو ىذين ادلصطلحُت، لينتقل ىذا االختالؼ إذل الدراسات اللغوية العربية، فاستعمل اللسانيوف العرب 
 لمصطلحُت .مفهـو ىذين ادلصطلحُت كل حسب دراستو وشلارستو األلسنية دوف مراعاة البعد الدالرل ل
 :44كما ديكن ذكر أسباب أخرى تؤكد أزمة وإشكاؿ ادلصطلح اللساين احلديث
جلوء كثَت من اللسانيُت إذل ادلصطلح األجنيب وحده إذ يسعفهم دبا يبتغوف، أو إذل ادلصطلح األجنيب، وإذل جواره ومرادفو باللفظ -
 العريب توخيا للدقة ،وأمانا من اللبس والغموض .
 Point of Articulationيف معرفة داللة ادلصطلح بُت الدرس اللساين القدمي واحلديث، فمثال مصطلح عدـ التقيد -
ما يقابلو: مكاف النطق، نقطة النطق، سلرج النطق، فادلقابل الثالث ملتـز فيو ادلقابل الًتاثي، أما ادلقابالف األوؿ والثاين فملتـز فيه
 الًتصبة .
 ادلصطلح لعدـ فهم ما يعرب عنو . االفتقار إذل الدقة يف وضع -
 استخداـ مصطلحات قددية دبعٌت دبعٌت جديد شلا يؤدي إذل اللبس بُت ادلعٌت القدمي واجلديد.-
قصور ادلصطلح الذي يؤدي إذل البحث عن مصطلح آخر يقـو مقامو، وىذا يؤدي بالضرورة إذل تعدد ادلقابالت للمفهـو -
 الواحد.
وسلتلف اذليئات ادلختصة إذل فكرة توحيد ادلصطلحات اليت من شأهنا أف ربسم كثَتا من اخلالفات  ولذلك سعت اجملامع العربية
وعلى سبيل ادلثاؿ عندنا يف اجلزائر اجملمعي عبد الرضباف احلاج صاحل الذي الناشئة بُت العلماء نتيجة ىذا التشتت االصطالحي، 
 :لنقاط اآلتيةبُتر بأف طريقة وضع ادلصطلح ال ينبغي أف زبرج عن ا
التعريب اللفظي للمصطلح األجنيب الًتصبة احلرفية زبصيص أو ارذباؿ لفظ لو بكيفية عفوية زبصيص لفظ عريب بعد البحث عنو -
 45يف القواميس القددية
ادلعٌت اللغوي : ربوير 46ولو أخذنا على سبيل ادلثاؿ ال احلصر رلمع سوريا يف وضعو للمصطلح صلده يتبع الطريقة التالية         
القدمي للكلمة العربية وتضمينها ادلعٌت العلمي اجلديد؛ واشتقاؽ كلمات جديدة من أصوؿ عربية أو معربة للداللة على ادلعٌت 
 .اجلديد؛ وترصبة كلمات أعجمية دبعانيها؛ وتعريب كلمات أعجمية وعدُّىا صحيحة
ة توظيفو يف مذكرات التخرج من لدف الطلبة الباحثُت صلده غَت مرض، بعد استقرائنا لواقع ادلصطلح اللساين وكيفيخاتمة :      
ويرجع سبب ذلك إذل إشكالية ترصبة ادلصطلحات اليت اقًتنت بعدـ وجود منهجية دقيقة إذل جانب العفوية اليت قادت إذل كثَت 
ل رصيدىا الفٍت ىو فرضها من التشتت واالضطراب، خصوصا وأف أوؿ مظهر من مظاىر اكتماؿ العلـو واستقالذلا، وتكام
دلنظومة اصطالحية. لذلك ارتأيت أال يقف األستاذ أماـ ىذه ادلشكلة مكتوؼ األيدي بل حيرص على تقدمي صبلة ادلصطلحات 
للمفهـو الواحد مث يؤثر على انتقاء األقرب منها مبينا احلجة يف االنتقاء وذلك لتضييق الفجوة القائمة بُت الطلبة يف استخداـ 
 أثناء توظيفهم للمصطلحات . بعضاطلح ، والتمكن من االتصاؿ ببعضهم ادلص
طرق التعامل مع المفاهيم األصلية في التأليف الغربي وضبط 
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